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http://edb.kulib.勾roto-u.ac.jp/ gakui2/kul_dissertation_gakunai. pdf 
博士論文をまとめて調べるような方法はないのでしょうか？怠利用者 ?




























http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/ support/ 12304 
平成29年度も引き続き開館時間の拡大を行っています。
今年度は前期試験期間、後期試験期間（一部学位論文提出前）にあわせて文、教、法、経、医、農、吉田南、
附属図書館の8部局で実施します。
開館日程の詳細は、図書館機構HPの「開館日程」や、各館・室のホームページなどでご確認ください。
